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La presente investigación se titula “Oportunidades de exportación para la papa en su forma de 
tocosh hacia el mercado surcoreano” el cual tuvo como objetivo determinar las oportunidades de 
exportación para la papa en su forma de tocosh hacia el mercado  de Corea del Sur. 
Los resultados de la investigación demuestran que el Perú tiene condiciones favorables y el 
mercado coreano posee características que son atractivas para intentar vender un producto 
como el tocosh. La combinación de estas partes generan oportunidades de exportación que 






The following research, called Exportation opportunities of potatoes in their Tocosh form to the 
South Korean market, has the objective of determining the exportation opportunities for potatoes 
in their Tocosh form to a market as the one in South Korea,  
The results of the investigation demonstrate that Peru has favorable conditions and the Korean 
market possesses characteristics that are attractive to try to sell a product as the Tocosh. The 
combination of these parts they generate opportunities of export that must be taken advantage 
of. 
  
